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Kontrastive Morphologie: Bairisch/Einheitssprache 
0. Vorbemerkungen 
0.1. E i n e ausführliche k o n t r a s t i v e A n a l y s e d e r M o r p h o l o g i e 
i n einem so knappen Rahmen, wie e r h i e r g e s t e c k t i s t , v o r -
z u l e g e n , e r s c h e i n t von v o r n h e r e i n p r o b l e m a t i s c h , wenn n i c h t 
unmöglich. E i n e umfassende D a r s t e l l u n g muß e i n e r größeren 
Veröffentlichung v o r b e h a l t e n b l e i b e n ; a l l e s F olgende kann 
n u r e x e m p l a r i s c h e n C h a r a k t e r haben, 
e x e m p l a r i s c h i n v i e r f a c h e r H i n s i c h t : 
0.1.1. Im Rahmen d i e s e s Bandes d i e n t das B a i r i s c h e (= B.) 
a l s Fundgrube für m o r p h o l o g i s c h e K o n t r a s t e z w i s c h e n D i a -
l e k t und E i n h e i t s s p r a c h e (= E . ) . I n a l l e n a nderen d e u t s c h e n 
D i a l e k t e n ließen s i c h a n a l o g e D i f f e r e n z e n i n d e r Formen-
l e h r e f i n d e n . 
0.1.2. I n n e r h a l b des B. muß e i n e d i a l e k t g e o g r a p h i s c h e Prä-
z i s i e r u n g vorgenommen werden; denn d a s B. i s t ohne 
grobe V e r a l l g e m e i n e r u n g n i c h t g r e i f b a r . A n s t a t t l e i c h t h i n 
zu g e n e r a l i s i e r e n und e i n h y p o t h e t i s c h e s A l l g e m e i n b a i r i s c h 
zu p o s t u l i e r e n o d e r etwa d i e städtische Umgangssprache 
Münchens h e r a n z u z i e h e n ( s o MERKLE 1975, 7; v g l . KUFNER 
1961 und 1 9 6 4 ) , s t e h e das ( W e s t - ) M i t t e 1 -
b a i r i s c h e , w i e es im nördlichen Oberbayern und 
w e s t l i c h e n N i e d e r b a y e r n g e s p r o c h e n w i r d , a l s e i n e d e r z u r 
Wahl s t e h e n d e n r e g i o n a l e n Ausprägungen des b a i r i s c h e n (= b.) 
D i a l e k t s (ZEHETNER 1970; GLADIATOR 1971; z. T. auch KELLER 
1976). 
0.1.3. N i c h t n u r r e g i o n a l , s o n d e r n auch s o z i a l s i n d Grenzen 
zu z i e h e n , d i e s i c h a l l e r d i n g s n u r s e h r schwer f a s s e n l a s -
s e n . Für Zwecke d e r K o n t r a s t i e r u n g m i t d e r E. e i g n e t s i c h 
am b e s t e n d i e a l s " e c h t e " Mundart empfundene G r u n d s c h i c h t 
des D i a l e k t s , d e r e n Gebrauch für d i e ländlichen B e r e i c h e 
und d i e bäuerliche Bevölkerung t y p i s c h i s t und g e n e r a t i o n s -
mäßig a u f d i e älteren S p r a c h b e n u t z e r f e s t g e l e g t i s t 
( s . KRANZMAYER 1956, S. I I I ) . D i a l e k t w i r d a l s o h i e r v e r -
s t a n d e n a l s mehr o d e r w e n i g e r " r e i n e Mundart", d i e n i c h t 
m i t d e r r e g i o n a l e n Umgangssprache zu v e r w e c h s e l n i s t , d e r 
e r a l s e i n e r i h r e r ( h i s t o r i s c h e n ) B a s i s w e r t e z u g r u n d e l i e g t . 
0.1.4. Selbstverständlich muß aus der M o r p h o l o g i e i n s g e s a m t 
und i n jedem T e i l b e r e i c h noch e i n m a l e i n e Auswahl g e t r o f f e n 
werden. Räumliche Beschränkung i s t dafür v e r a n t w o r t l i c h , daß 
auf ausführliche B e i s p i e l e und W o r t l i s t e n v e r z i c h t e t werden 
mußte, ebenso w i e a u f ganze K a p i t e l , etwa a uf e i n e s über Ge-
n u s d i f f e r e n z e n . 
0. 2. D ie D i a l e k t b e i s p i e l e werden überwiegend i n t y p i -
s i e r t e r F o r m angegeben, etwa s o , wie s i e i n einem 
Dialektwörterbuch a l s Lemmata e r s c h e i n e n könnten; s i e s i n d 
a l s o k e i n e Phonogramme. Das b e d e u t e t , daß grundsätz-
l i c h von den für den R e g i o n a l d i a l e k t c h a r a k t e r i s t i s c h e n 
L a u t g e s e t z e n a b s t r a h i e r t w i r d , nach denen d i e tatsächliche 
L a u t g e s t a l t d e r Dialektwörter zustandekommt. - Im B e r e i c h 
des Konsonantismus f a l l e n h i e r i n e r s t e r L i n i e i n s G e w i c h t : 
d i e V o k a l i s i e r u n g d e r L i q u i d e n (KRANZMAYER 1956, 119 f f . ; 
MERKLE 1975, 23-25; ZEHETNER 1977, 70-72) und d e r Endung -en 
(KRANZMAYER 1956, 115 f f . (§ 46 h ) ) ; d i e m i t t e l b a i r i s c h e Kon 
sonantenschwächung (KRANZMAYER 1956, § 34 e t p a s s i m ) i n i h -
r e n E r s c h e i n u n g s f o r m e n : ( t o t a l e ) A s s i m i l a t i o n ( s . z. B. 
MERKLE 1975, 34-36; ZEHETNER 1977, 59 f . ) und S p i r a n t i s i e -
r u ng (KRANZMAYER 19 56, § 30 b ) ; d i e f e h l e n d e O p p o s i t i o n z w i -
schen S t a r k - und Schwachtonformen der Verschluß- und R e i b e -
l a u t e ( s o g . " H a l b f o r t e s " ; WEINHOLD 1867, §§ 121, 124, 140, 
141, 145; BANNERT 1976, 23 f f . ; ZEHETNER 1977, 42 f f . ) . -
Im V o k a l i s m u s s i n d u. a. zu nennen: d i a l e k t s p e z i f i s c h e Mono-
und D i p h t h o n g i e r u n g e n ( s . z. B. MERKLE 19 75, 1 3 - 1 5 ) , Umlaut-
e n t r u n d u n g (KRANZMAYER 1956, 3 9 ) , Verdumpfung des a und P a l a 
t a l i s i e r u n g e n . - J e d e n f a l l s muß das b. Umlauts-a (< mhd. 
Ö , ä, ae ) a l s h e l l e s ä (API [ a , ae] g r a p h i s c h vom verdumpf-
t e n Normal-a u n t e r s c h i e d e n werden: i war - i c h war; i war 
= i c h wäre; Gartn = G a r t e n Sg.; Gdrtn = Gärten P I . bzw. 
G e r t e ( n ) ( s . dazu KRANZMAYER 1956, 23-25; MERKLE 1975, 16; 
ZEHETNER 19 77 , 30 f . ) . 
1. Zur Flexionsmorphologie des Verbs 
1.1. I n f i n i t e Formen 
1.1.1. Das I n f i n i t i v z e i c h e n i s t i n b e i d e n Sprachebenen e i n -
h e i t l i c h -(e)n bzw. -n. Im B. kann das Morphem auf Grund 
d e r g e l t e n d e n L a u t g e s e t z e j e nach l a u t l i c h e r Umgebung u n t e r -
s c h i e d l i c h r e a l i s i e r t s e i n (KRANZMAYER 1956, § 46 h; KUFNER 
1961, 69-74): 
- [ £ ] 
~[n] 
-[*] 
laufen, singen, hocken, ... 
finden, beißen, opfern, handeln,.. 
schreiben, schleppen, ... 
legen, schauen, ... 
1.1.2. Die Verwendungsmöglichkeiten des Präsenspartizips 
(= P a r t . 1 ) , B. -äd/E. -end, s i n d im B. größer a l s i n d e r E. 
Im D i a l e k t w i r d es a l s a t t r i b u t i v e s und prädikatives A d j e k -
t i v verwendet (a läffäds Wasser; des is babbäd = l a u f e n d e s 
Wasser; pappend = k l e b r i g ; fließender Übergang zum r e i n e n 
A d j e k t i v ; REIFFENSTEIN 1969, 173 f f ; KELLER 1976, 96; b e i d e 
m i t w e i t e r e r L i t . ) , f e r n e r zu e i n e r Inchoativfügung (er 
werd gehad = e r fängt zu gehen an, w i r d u n r u h i g ; SALTVEIT 
1962, 48 f f . ; ULVESTAD 1967) und z u r A b l e i t u n g von V e r b a l -
s u b s t a n t i v e n (Räffäds, Sauffäds - R a u f e r e i , Besäufnis; 
REIFFENSTEIN 1969, 180). 
1.1.3. Das P a r t i z i p P e r f e k t (= P a r t . 2) i s t i n b e i d e n Ebenen 
g l e i c h w e r t i g . P r i n z i p i e l l e rgeben s i c h - von Einzelfällen 
abgesehen - k e i n e D i f f e r e n z e n ; doch b e d i n g e n d i e l a u t l i c h e n 
Sonderwege des B. dennoch e i n i g e S c h w i e r i g k e i t e n : 
Z u r R e a l i s a t i o n des Inj s. o. 1.1.1. Das Präfix ge- i s t 
nach S y n k o p i e r u n g des e z u r l a u t l i c h e n A n g l e i c h u n g b e r e i t : 
Vor Verschlußlauten w i r d es t o t a l a s s i m i l i e r t , d. h. es v e r -
s c h w i n d e t v o r b,d,g,p,t,k und d i e s e n L a u t e n + Konsonant 
B E 
( z . B. 2 " ) : 
B E 
0 
buntn, p f i f f n , denkt, 
tanzt, zogn, gangen, 
kauft, . . . 
gebunden, g e p f i f f e n , gedach 
getanzt, gezogen, gegangen, 
gekauft, . . . 
1.2. P e r s o n a l f o r m e n des V e r b s : Präsens-Flexion 
1.2.1. (a) Grundschema 
B -0 1 2 -st -t -n /-ma -ts -nid) 
E -e -8t -t -en -t -en 
(b) b e i Verben a u f -ein, -ern, -men, -nen (handeln, 
wandern, widmen, ordnen) 
B ~(e)t - ( e ) t s t ~(e)t ~(a)n/-(a)tma -(a)ts -(ah 
E -e -(e)st -(e)t -(e)n -(e)t -(eh 
( c ) b e i Ve r b e n , d e r e n Stamm a u f d o d e r t endet (melden, 
arbeiten) 
B -0 -st '0 -n/-ma -s -n 
E -e -est -et -en -et -en 
I m p e r a t i v : B Sg. ( a ) / ( c ) -0 P I . -ts 
(b) -(a)t 
E -e/-0 -(e)t 
Auch d i e normalen P e r s o n a l f o r m e n 2. Sg. werden im B, i n 
i m p e r a t i v i s c h e r Bedeutung verwendet (Da gehst her!)* Ferner 
g i b t es den a n a l y t i s c h g e b i l d e t e n I m p e r a t i v : Tu brav sein! 
Tute nur essen! - S e i b r a v ! Eßt n u r ! (MERKLE 1975, 75 f. 
(§§ 5, 7, 1 0 ) ) . 
1.2.2. Veränderungen im Stammvokal: S i n g u l a r Präsens' 
Im H i n b l i c k a u f den Umlaut des Stammvokals ergeben s i c h 
d r e i K a t e g o r i e n von D i f f e r e n z e n : 
sg. 1 2 3 
B i i i nimm, -st, -t 
E e i i nehme, nimmst, -t 
B e e e wer, werst, werd 
E e i i werde, wirst, wird 
B a a a fahr, -st, -t 
0 0 0 stoß, -t, -t 
au au au lauf, -st, -t 
E a ä ä fahre, fährst, -t 
0 ö ö stoße, stößt, -t 
au äu äu laufe, läufst, -t 
I n jedem F a l l i s t für den D i a l e k t s p r e c h e r d i e gewohnte E i n -
h e i t l i c h k e i t des gesamten S i n g u l a r s d u r c h b r o c h e n , so daß 
d i e Duden-Norm i n d i e s e n P u n k t e n o f t n i c h t erfüllt w i r d . 
1.2.3. V e r b e n l i s t e n z u 1.2.2. 
(a) brechen, dreschen, essen, fressen, erschrecken, geben, 
helfen, kommen (B kemmen), nehmen, schelten, sehen, 
sprechen, stechen, sterben, t r e f f e n , treten, verderben, 
vergessen, werben, werfen 
(b) befehlen, fechten, flechten, lesen, löschen ( i n t r . ) , 
messen, werden 
( c ) backen, blasen, braten, fahren, f a l l e n , fangen, graben, 
halten, laden, lassen, raten, schlafen, schlagen, tragen, 
wachsen, waschen; laufen, saufen, stoßen 
1.3. D i e V e r g a n g e n h e i t e n 
1.3.0. K o n t r a s t i v e U b e r s i c h t über das Tempussystem 
-Mcnp +J CQ 4H - P <U 
ftiup u H a) u <u 
N , IN," 
> > 
•H -H 
•r~) •»—) (L) 
S S ? O O H 
Das Tempussystem des D i a l e k t s i s t gegenüber dem d e r E. we-
s e n t l i c h v e r e i n f a c h t ; es ke n n t n u r : Gegenwart, Vergangen-
h e i t und V o r v e r g a n g e n h e i t , f o r m a l v e r t r e t e n d u r c h : Präsens, 
Prät. 2 und Prät. 4. L e t z t e r e s , das sog. Passe surcompose 
(GREBE 1966, § 780; 1973, § 1 9 6 ) , i s t im Süddeutschen erfor-
d e r l i c h , da das P l u s q u a m p e r f e k t wegen s e i n e r f o r m a l e n Abhän-
g i g k e i t vom Prät. 1 der H i l f s v e r b e n haben/sein a u s s c h e i d e t . 
Das Prät. 1, d i e E i n w o r t f o r m d e r V e r g a n g e n h e i t , i s t i n den 
o b e r d e u t s c h e n D i a l e k t e n gänzlich a u s g e s t o r b e n ; das (formale) 
P e r f e k t übernimmt d i e F u n k t i o n d e r V e r g a n g e n h e i t s c h l e c h t h i n 
(LINDGREN 1957; DAL 1960): Wir haben bereits gessen gehabt, 
wie er (ge)kommen i s t - W i r h a t t e n b e r e i t s g e g e s s e n , a l s er 
kam. - E i n F u t u r k e n n t das B. n i c h t . D i e i n der E. dafür 
verwendete Fügung "werden + I n f i n i t i v " h a t h i e r r e i n modale 
Bedeutung: Er werd s c h l a f f n = E r schläft v i e l l e i c h t / w a h r -
s c h e i n l i c h ( P o t e n t i a l i s ) . D i e F u n k t i o n des F u t u r s w i r d vom 
Präsens übernommen (SALTVEIT 1 9 6 2 ) , das übrigens auch Erzähl-
tempus s e i n kann und selbstverständlich i n d e r i n d i r e k t e n 
Rede a n s t e l l e des K o n j u n k t i v s 1 s t e h t (wie zunehmend auch 
i n E . ) . Zum K o n j u n k t i v 2 s. u. 1.4. 
1.3.1. Unregelmäßige Verben 
Da das B. k e i n e Prät.-l-Formen mehr k e n n t , m i t der d i e 2. 
A b l a u t s s t u f e v e r t r e t e n wäre5, werden b e i d e r D a r s t e l l u n g 
d e r a b l a u t e n d e n Verben n u r I n f i n i t i v und P a r t . 2 a l s Stamm-
formen aufgeführt; d i e Prät.-l- Formen s i n d für den D i a l e k t -
s p r e c h e r i n jedem F a l l Fremdformen und daher e i n e bedeutende 
F e h l e r q u e l l e beim Gebrauch d e r E.6. 
1.3.2. E i n e R e i h e von V e r b e n , d i e l a u t Duden-Norm zu den 
s t a r k e n = a b l a u t e n d e n oder zu den rückumlautenden Verben 
gehören, b i l d e n im B. das P a r t , 2 regelmäßig schwach, d. h. 
m i t t e l s /#ö/-...-t und ohne Vokalveränderung: 
b i t t n - b i t t b i t t e n (bat) gebeten 
denkn - denkt denken (dachte) gedacht 
hebn - ghebt heben (hob) gehoben 
usw. (brennen, fangen, fechten, gären, hängen, hauen, kennen, 
nennen, rennen, scheinen, scheren, schwellen, schwören, sen-
den, weisen, wenden, wissen)^. D i e Part.2-Formen schwacher 
Verben m i t Stammausgang dlt büßen im B. e i n e S i l b e e i n : 
wettn - gwett wetten (wettete) gewettet 
reden - gredt reden (redete) geredet 
usw. 
1.3.3. Umgekehrt b i l d e t e i n e R e i h e von Verben im B. i h r 
P a r t . 2 d u r c h Abtönung des Stammvokals + - n - S u f f i x , s i e stellen 
s i c h damit a l s o zu den sog. s t a r k e n V e r b e n , während s i e laut 
Duden-Norm zu den schwachen (= regelmäßig a b l e i t e n d e n ) zählen: 
läutn - g l i t t n läuten (läutete) geläutet 
derwischn - derwuschn erwischen (erwischte) erwischt 
usw, (schneien, schneuzen, scheu(ch)en; niesen, ( s c h l i e f e n ) ; 
brennen, hinken, schimpfen, winken, wünschen, zünden; fürch-
ten, setzen) . 
1.4. Zum K o n j u n k t i v 2 
Während i n d e r E. d i e n i c h t umschriebene E i n w o r t f o r m des 
K o n j u n k t i v 2 zusehends aus dem a k t i v e n Gebrauch v e r s c h w i n d e t 
und b e i v i e l e n Verben b e r e i t s v o l l e n d s außer Übung gekommen 
i s t , s i n d im B. s y n t h e t i s c h e K o n j u n k t i v - 2 - F o r m e n dank des 
d i a l e k t e i g e n e n S u f f i x e s -at l e b e n d i g e r B e s t a n d t e i l d e r S p r a -
che g e b l i e b e n (DAL 1955/56, 138). Das B. kann zu j e d e m 
Verb e i n e u n v e r w e c h s e l b a r e e i n f a c h e K o n j u n k t i v - 2 - F o r m b i l -
den. B e i den a b l a u t e n d e n Verben t r i t t das S u f f i x -at entwe-
de r an den Präsens- o d e r an den Prät.-1-Stamm an. Zusätzlich 
e x i s t i e r t b e i e i n e r R e i n e von Verben auch noch d i e 
n i c h t - s u f f i g i e r t e Form m i t dem i n n e r e n K o n j u n k t i v - Z e i c h e n 
des Umlauts (i gab). Zusammen m i t d e r a n a l y t i s c h e n Fügung 
"täte + I n f i n i t i v " s t e h e n b e i bes t i m m t e n Verben i n s g e s a m t 
v i e r Möglichkeiten a l s s t i l i s t i s c h e V a r i a n t e n z u r Ver-
fügung, b e i jedem Verb a b e r m i n d e s t e n s z w e i , (a) 
und ( d ) 8 : 
B E B E 
(a) er kemmat ( a 1 ) er machat -.-
(b) er kämat -.-
(c) er kam er käme ( c f ) g 
(er machte) 
(d) er tat kemmen -.- er tat machn 
(e) -.- er würde k. -.- er würde m. 
2. Zur Normalflexion im allgemeinen 
B e i den D i f f e r e n z e n i n d e r N o m i n a l f l e x i o n ( D e k l i n a t i o n des 
bestimmten und unbestimmten A r t i k e l s , d e r P o s s e s s i v p r o n o m i n a , 
des A d j e k t i v s und S u b s t a n t i v s ) ergeben s i c h f o l g e n d e Schwer-
p u n k t e ^ : 
2.1. A n s t e l l e des G e n i t i v s s t e h e n im D i a l e k t grundsätzlich 
umschreibende E r s a t z s t r u k t u r e n : Präpositionalfügung m i t von* 
o d e r D a t i v + P o s s e s s i v p r o n o m e n ( s . a. GREBE 1973, 195, Fn. 1 ) . 
Von den v i e r P o s s e s s i v k o n s t r u k t i o n e n k e n n t das B. nur mehr 
d i e b e i d e n l e t z t e n : (a) meines Vaters Baus, (b) das Raus 
meines Vaters, ( c ) das Haus von meinem Vater, (d) meinem 
Vater sein Haus^-
2.2. Im P l u r a l v e r z i c h t e t das B. gänzlich auf e i n e D i f f e r e n -
z i e r u n g d e r Kasus: E i n h e i t s f o r m des P l u r a l s ( s . u. 3.3.5.). 
2.3. I n d e r B i l d u n g des P l u r a l s z e i g e n s i c h vielfältige Un-
t e r s c h i e d e und Überschneidungen z w i s c h e n D i a l e k t und E. 
2.4. Der zunehmende Abbau d e r Kasusendungen w i r d begünstigt 
du r c h p h o n e t i s c h e E n t w i c k l u n g s t e n d e n z e n des B. So führt etwa 
d i e R e d u k t i o n d e r Endung -m (Dat. Sg. m) a u f -n d a z u , daß 
den i n d e r Duden-Norm so k l a r von e i n a n d e r a b g e s e t z t e n Kasus 
D a t i v und A k k u s a t i v mask. im D i a l e k t n u r mehr e i n 
O b j e k t s f a l l gegenübersteht: 
m ( D a t i v ) 
n ( A k k u s a t i v ) 
2.5. H i e r beim Maskulinum s t e u e r t d e r D i a l e k t a u f d r e i k l a r 
s t r u k t u r i e r t e und f u n k t i o n a l g e r e c h t f e r t i g t e D e k l i n a t i o n s -
k a t e g o r i e n des Nomens z u : 
(a) Nennform S i n g u l a r 
(b) O b j e k t f o r m S i n g u l a r 
( c ) P l u r a l ( e i n h e i t l i c h e Form). 
Dementsprechend geht d e r D i a l e k t i n n i c h t wenigen Fällen 
über d i e i n d e r Normgrammatik vo r g e s e h e n e n Markierungsmög-
l i c h k e i t e n h i n a u s und k e n n z e i c h n e t - abweichend von d e r E. -
d i e K a t e g o r i e n (b) und ( c ) m i t zusätzlichen Endungen 
( s . 4.2.2.). 
3. Flexion der Artikelformen, der Possessivpronomina und der 
Pronomina ein, kein 
3.1. Neben d e r ( u n b e t o n t e n ) N o r m a l f o r m des bestimmten A r t i -
k e l s g i b t es im B. d i e R e d u k t i o n s f o r m , d i e v. a. nach Prä-
p o s i t i o n e n s t e h t , und d i e b e t o n t e Form, d i e zwar an s i c h 
mehr o d e r w e n i g e r d e m o n s t r a t i v e Bedeutung h a t , j e d o c h v o r 
A d j e k t i v + S u b s t a n t i v o b l i g a t o r i s c h i s t (d Wirtin, aber: 
de junge W i r t i n ) . T e i l w e i s e fällt d e r unbestimmte A r t i k e l 
f o r m a l m i t dem bestimmten zusammen (dazu KELLER 1961, 221; 
MERKLE 1975, 85-91; KELLER 1976, 9 5 ) . ^ 
Die I n d e x z i f f e r n i n den f o l g e n d e n Übersichten v e r w e i s e n 
a u f d i e Erläuterungen i n den e n t s p r e c h e n d n u m e r i e r t e n U n t e r -
a b s c h n i t t e n 3.3.1.-7; + = Anm. 12 ( s . d . ) . 
( O b j e k t ) 
best.Art. 
betont 
S i n g u l a r P l u r a l 
mask. neutx. fem. 
Nom. Akk. Dat. Nom. Akk. Dat. Nom. Akk.Dat. Nom. Akk. Dat. 
dea den den des des den1 de de dera de** de** dene 
DUDEN-NORM 1 der den dem 
i 
das das dem die die der d i e
5 d i e 5 den 5 
normal 
reduziert 
imbest.Art. 
da an an 
3 +3 n n 
6 2 1+2 a an an 
2 2 1*2 as as an 
4 4 +3 s s n 
6 1+2 a a an 
d4 d4 da 
6 6 a6 1 a a f ara J 
d4 d4 de5 
DUDEN-NORM ei n einen einem ein e i n einem eine eine einer - - -
3.2. E i n V e r g l e i c h d e r F l e x i o n s e n d u n g e n d e r P o s s e s s i v p r o n o m i -
na ( z u den Grundformen s. 6.1; MERKLE 1975, 138 f . ; ZEHETNER 
1977, 88-91) e r g i b t f o l g e n d e D i f f e r e n z e n : 
S i n g u l a r P l u r a l 
mask. n e u t r . fem. 
Nom. Akk. Dat. Nom. Akk.. Dat. Nom. Akk. Dat. Nom. Akk. Dat. 
-0 -n -n+ -0 -0 ~n+ 
n n * , 
-0 -0 -a -e -e -e 
r 
1 1 
-0 -en -em 
/ / 1 
-0 -0 -em 
6 G 
-e -e -er 
0 
-e -e -en 
3.3. F e h l e r p r o g n o s e 
I n t e r f e r e n z t r i t t i n e r s t e r L i n i e a u f b e i den i n 3.1. - 2 m i t 
den Z i f f e r n 1 - 7 g e k e n n z e i c h n e t e n D i f f e r e n z e n . 
3.3.1. Im Maskulinum f a l l e n D a t i v und A k k u s a t i v zusammen i n 
e i n e r Form ( s . o. 2.4.). Damit i s t d i e l a u t Duden-Norm o b l i -
g a t o r i s c h e M a r k i e r u n g des D a t i v mask. d u r c h d i e Endung -m 
i n den B e r e i c h d e r k o m b i n a t o r i s c h b e d i n g t e n L a u t v a r i a n t e n 
g e r a t e n ^ . Den, einen s t a t t dem, einem e r w e i s t s i c h i n der 
P r a x i s a l s d e r F e h l e r t y p , d e r - zusammen m i t der Umkehrung: 
-m s t a t t -n a l s H y p e r k o r r e k t u r - a l l e übrigen F e h l e r a r t e n 
zahlenmäßig übertrifft: i n mündlichen Äußerungen 64,1 %, 
i n s c h r i f t l i c h e n 51,3 % (nach REITMAJER 1975, 320; s. a. 
ZEHETNER 19 77, 8 4 ) ; es i s t d e r G r a m m a t i k f e h l e r 
s c h l e c h t h i n . 
3.3.2. Weniger f o l g e n s c h w e r , doch immerhin bedeutsam i s t d i e 
T a t s a c h e , daß d i e b. Norm a l f o r m des bestimmten A r t i k e l s im 
A k k u s a t i v D a t i v mask. n e u t r . und N o m i n a t i v n e u t r . Sg. den 
s o n s t dafür c h a r a k t e r i s t i s c h e n A n l a u t d- eingebüßt h a t , so 
daß d i e K a t e g o r i e n " b e s t i m m t e r " und "u n b e s t i m m t e r " A r t i k e l 
h i e r n i c h t mehr v o n e i n a n d e r g e s c h i e d e n s i n d ( s . MERKLE 
1975, 88 (§ 1 0 ) ) . 
3.3.3. D i e R e d u k t i o n des A r t i k e l s b e d e u t e t n i c h t n u r den 
V e r l u s t s e i n e r S i l b e n w e r t i g k e i t , s o n d e r n führt i n f o l g e A s s i -
m i l a t i o n an d i e Anschlußlaute zum s c h e i n b a r e n A u s f a l l des 
A r t i k e l s . So j e d e n f a l l s d o k u m e n t i e r t s i c h d i e s e r S a c h v e r h a l t 
i n Normverstößen w i e : Wir gehen in K e l l e r , Er war in Haus 
drin. Er s t e i g t von Dach herunter. D i a l e k t a l e s in i s t zu 
i n t e r p r e t i e r e n a l s in-n <C in den bzw. in dem - im. E n t -
s p r e c h e n d können i n analogem s y n t a k t i s c h e n Zusammenhang 
aufgelöst werden: an a l s an-n < an den/dem/am; von a l s 
von-n von den/dem/vom. 
3.3.4. Ähnlich i n d e r A u s w i r k u n g s i n d d i e a u f das konsonan-
t i s c h e Element r e d u z i e r t e n A r t i k e l f o r m e n d und s , d i e v o r 
homorganem Anschlußlaut n i c h t mehr eigenständig i n E r s c h e i -
nung t r e t e n : Tante - d Tante - die Tante; Seil - s Seil -
das S e i l . I n einem S a t z w i e Dem Opa tun Zahn weh i s t d i a -
l e k t a l e s Zahn zu v e r s t e h e n a l s d Zahn - die Zähne. Die A r -
t i k e l f o r m d k e n n t d i e k o m b i n a t o r i s c h b e d i n g t e n A l l o m o r p h e 
[k/P* g/k], d i e v o r l a b i a l bzw. g u t t u r a l a r t i k u l i e r t e n An-
schlußkonsonanten a u f t r e t e n . I n Sätzen w i e loh trag den 
Brief auf Post. Wir gehen in Kirch i s t Post zu i n t e r p r e t i e -
r e n a l s p P o s t , a s s i m i l i e r t aus d Post - die P o s t , und in 
Kirch a l s in k Kirch < in d Kirch = in die Kirche. (Dazu 
MERKLE 1975, 87; KELLER 1976, 9 5 . ) . 
3.3.5. D ie Umsetzung von d i a l e k t a l e m de i n e i n h e i t s s p r a c h -
l i c h e s die e r b r i n g t im D a t i v P I . Normverstöße vom Typ mit 
die Händ(e)j er fährt zu seine Äcker s t a t t mit den Händen^ 
zu seinen Äckern. D i e i n d e r T a b e l l e 3.1. m i t d e r Z i f f e r 5 
m a r k i e r t e n Formen machen d e u t l i c h , daß d i e e r w a r t e t e A r t i k e l -
f orm den (Dat. P I . ) , vom d i a l e k t a l e n System h e r gesehen, 
e i n e n Fremdkörper d a r s t e l l t und d i e Umsetzung de »den 
an d e r r i c h t i g e n S t e l l e e r h e b l i c h e S c h w i e r i g k e i t e n b e r e i t e t , 
zumal auch d i e S u b s t a n t i v f o r m des D a t i v P I . n i c h t von Nomi-
n a t i v / A k k u s a t i v a b g e s e t z t i s t . 
3.3.6. Beim unbestimmten A r t i k e l u n t e r s c h e i d e t das B. n i c h t 
z w i s c h e n den Genera: 
B E 
mask. n e u t r . fem. mask. n e u t r . fem. 
Nom. a a a ein ein eine 
Akk. an a a einen ein eine 
Dat. an an a einem einem einer 
a r a 
Während i n d e r E. das Femininum j e w e i l s b e s o n d e r s m a r k i e r t 
i s t , g i l t im B. d i e e n d u n g s l o s e Grundform im N o m i n a t i v für 
a l l e d r e i Genera, im A k k u s a t i v für N e u t r . und Fem., im D a t i v 
fürs Femininum. ( D i e Pronomina b e h a l t e n d i e U n t e r s c h e i d u n g 
im D a t i v fem. b e i ; s. o. 3.2.). 
3.3.7. Im B. i s t d i e D e k l i n a t i o n s f o r m mei (Nom. Akk. n e u t r . 
fem., Nom. mask.) p h o n e t i s c h e i n d e u t i g von mein ( D a t i v , 
A k k u s a t i v mask., D a t i v n e u t r . ) u n t e r s c h i e d e n . B e i d e r Um-
s e t z u n g i n d i e S c h r i f t l i c h k e i t j e d o c h l a u f e n d i e einschlä-
g i g e n Formen d e r Pronomina m i t Stammausgang n (ein, kein, 
mein, dein, sein) und des unbestimmten A r t i k e l s G e f a h r , 
u n d i f f e r e n z i e r t a l s mein usw. d a r g e s t e l l t zu werden, w e i l 
s i c h d e r Buchstabe n a l s n a h e l i e g e n d s t e r g r a p h i s c h e r Aus-
druck für d i e Nasalität des D i p h t h o n g s a n b i e t e t . A u f d i e s e 
Weise m a n i f e s t i e r t s i c h e i n w e i t e r e r " S t r u k t u r v e r l u s t " d e r 
d i a l e k t a l e n gegenüber d e r Norm-Grammatik a l s e i n n u r s c h e i n -
b a r e r . 
3.3.8. Übersicht über d i e w i c h t i g s t e n F e h l e r q u e l l e n beim 
A r t i k e l 
( D i e e i n f a c h e n L i n i e n z e i g e n E n t s p r e c h u n g e n an, d i e d i c k e n 
P f e i l e d i e R i c h t u n g d e r i n t e r f e r e n z b e d i n g t e n Normverstöße.) 
evnem 
die 
Man b e a c h t e d i e V i e l w e r t i g k e i t d e r b. A r t i k e l f o r m de: 
[de] 
die (bestimmter A r t i k e l betont, vor Adjekt 
diese (Demonstrativum) 
den (Dativ PI.) 
diesen (Dativ PI.) 
4. Zur Flexionsmorphologie des Substantivs 
4.1. P l u r a l b i l d u n g 
4.1.1. Übersicht über d i e A r t e n d e r P l u r a l b i l d u n g ( d a z u 
a l l g . s. WERNER 1 9 6 9 ) , b e i denen I n t e r f e r e n z a u f t r e t e n kann. 
(Abkürzungen: S t = S i n g u l a r w o r t s t a m m unverändert; Uml = 
Stammvokal u m g e l a u t e t ; StB = u n t e r s c h i e d l i c h e S i n g u l a r f o r m 
i m B . : Äff/Affe, Frag/Frage; Blasn/Blase; Hent/Eand; 
SSW = S i l b e n s c h n i t t w e c h s e l : Sg. schwach-, P I . s c h a r f g e -
s c h n i t t e n ^ S ) . 
Beispielwörter m i t abweichen-
d e r P l u r a l b i l d u n g 
Bein, Stein, Heft 
Brot, Tor 
Jahr, Tag, Schaf, F e i g l i n g 
Fisch, S t r i c h , Brief, Hund 
Arm, Tag14 
Affe, B i t t e , Frage, Sprache 
Blase, Hose, Suppe, Wunde 
Frau, Hose, Sache, Wiese 
Bett 
Doktor, Konditor 
Auto, Taxi, Sozi 
Bank, Hand14 
Wurm 
16 
Bogen, Kasten, Kragen 
Gast, Kuh, Sohn 
Bock, Frosch, Kopf, Sack 
Baum 
Deckel, S t i e f e l , Koffer 
17 D^m^nut^va 
4.1.2. S c h e m a t i s c h e Übersicht: E n t s p r e c h u n g e n und Über-
s c h n e i d u n g e n , d i e o f t I n t e r f e r e n z v e r u r s a c h e n 
( v g l . BURGSCHMIDT/GÖTZ 1974, 2 7 6 ) : 
St + -1enenL 
>St + -en 
StB + -n 7 ^ S t + -n 
St + -er> 
Uml + -0 
SSW 
Uml + SSW' 
Im B. kommt dem Nullmorphem b e s o n d e r e Bedeutung z u , im 
mündlichen S p r a c h g e b r a u c h auch dem S i l b e n s c h n i t t w e c h s e l und 
de r E n d u n g s d o p p e l u n g , während d i e Morpheme -e und -en aus 
p h o n e t i s c h e n Gründen n i c h t e x i s t i e r e n . Dem Wechsel d e r 
S i l b e n z a h l ( z . B. Sg. e i n - , P I . z w e i s i l b i g ) e n t s p r i c h t im 
D i a l e k t d e r Wechsel d e r Silbenqualität (Sg. schwach-, P I . 
s c h a r f g e s c h n i t t e n ) . D i e s e d i a l e k t e i g e n e n Möglichkeiten d e r 
Wurzelveränderung und d e r S u f f i g i e r u n g bewahren d i e Katego-
r i e n des Numerus auch i n s o l c h e n Fällen, wo s i e aus l a u t -
l i c h e n Gründen (Apokope, Synkope) n i v e l l i e r t e r s c h e i n e n 
würden ( v g l . 2.5.). 
4.2. 
4.2.1, 
Zur S i n g u l a r - F l e x i o n g e w i s s e r S u b s t a n t i v a , b e i denen 
s i c h D i f f e r e n z e n ergeben h i n s i c h t l i c h des -n i n den 
o b l i q u e n Kasus: 
Nom. 
Akk. 
Hirt 
Dat. Hirt-0 
Nom. 
Akk. Dat. Gen. 
Hirt 
Hirt-en 
Ebenso b e i : Bauer, Fürst, Graf, Held, Kamerad, Mensch, 
Nachbar, Narr, Prinz, Soldat, Spatz, ... 
Diplomat, Dirigent, Drogist, Fabrikant, J u r i s t , Patient, 
P o l i z i s t , Präsident, Student, . . . 
V i e l e d i e s e r M a s k u l i n a können a u c h , v. a. u m g a n g s s p r a c h l i c h , 
z u r Gruppe 4.2.2. w e c h s e l n , womit s i e dann d e r Duden-Norm 
e n t s p r e c h e n . 
B E 
Nom. Bruder Bruder 
Akk. Dat. Bruder-n Bruder-0 
Der schwachen D e k l i n a t i o n s k l a s s e a n g e s c h l o s s e n haben s i c h 
Bruder, Vater, Koffer, Ader, ... auch d e r Personenname 
Veter, so daß es heißen kann: I gib 1 s am Bruadan (= dem 
Bruder). ( V g l . PAUL 1916/21, I I I § 115.) 
5. Zur Flexion des Adjektivs 
5.1. A t t r i b u t i v i s c h g e b r a u c h t , w e i s e n d i e A d j e k t i v e d i e 
g l e i c h e n D i f f e r e n z e n a u f w i e A r t i k e l , Pronomen und Substan-
t i v ; d i e Formen des D a t i v P I . v e r u r s a c h e n am stärksten 
I n t e r f e r e n z : 
B E 
Nom.Akk.PI. de hohen Berg die hohen Berge 
k l e i n e Kinder k l e i n e Kinder 
Dat. P I . (von) de hohen Berg-0 
(mit) kleine-0 Kinder-0 
(von) den hohen 
(mit) kleine~n 
5.2, E i n e E i g e n a r t des B. f i n d e t i n d e r E. k e i n e Entsprechung: 
Das "prädikative A t t r i b u t " trägt, unbeeinflußt von Numerus 
und Genus des S u b s t a n t i v s , a u f das es s i c h b e z i e h t , d i e 
Endung -er: Der Hund frißt das F l e i s c h roher. Die Wäsche 
wird nasser wieder hereingeholt. Der Gockel kommt ( a l s ) ge-
s c h l a c h t ( e t ) e r und gerupfter in die Kühltruhe. Wir machen 
es zu d r i t t e r . S i e h e dazu MERKLE 1975, 171 f . , wo vermutet 
w i r d , d i e Form d i e s e r nachträglichen A r t a n g a b e gehe auf e i n 
e n t s p r e c h e n d e s Adverb a u f ...-er-weise zurück. 
5.3. B e i d e r S t e i g e r u n g v e r z i c h t e t das B, häufig a u f e i n e 
e i g e n e Form des S u p e r l a t i v s , dessen F u n k t i o n vom Komparativ 
übernommen w i r d : 
B E 
P o s i t i v : lang, dick, vie l lang, dick, v i e l 
Komparativ: länger, dicker, mehrer länger, dicker, mehr 
Superlativ: am längern, der dicker, am längsten, der 
die mehrern dickste, die meisten 
6. Pronomina 
6.1. K o n t r a s t i v e Übersicht über den Formenbestand w i c h t i g e r 
P r o n o m i n a , s o w e i t s i e I n t e r f e r e n z v e r u r s a c h e n können. Angaben 
z u r F l e x i o n d e r P o s s e s s i v p r o n o m i n a f i n d e n s i c h i n 3.2. D i e 
Z i f f e r n v e r w e i s e n a uf d i e U n t e r a b s c h n i t t e i n 6.2. 
P e r s o n a i p r o n o m i n a : N o m i n a t i v : 
2 3 
i du (d)er si/de (d)es mia es si/de Si 
-i -st -a -s -s -ma -ts -s(a) -S 
ich du er sie es wir ihr sie Sie 
Akkus a t i v : 
B mi di eam si/de (d)es uns eng(g) si/de Eana 
-n ~(a)s -(d)s -(a)s 
E mich dich ihn sie es uns euch sie Sie 
D a t i v : 
B mia dia eam iara 
ma da ia 
e n g ( g ) dene E a n a 
ea 
eana/ 
mir dir ihm ihr ihm euch ihnen Ihnen 
11 
"Präpositionalis" ( f o r m a l : G e n i t i v ) : 
B meina deina seina iara 
R e f l e x i v p r o n o m i n a : 
B eam ia(ra) eam s^ Eana 
E sich sich sich sich sich 
P o s s e s s i v p r o n o m i n a : 
6 
B mein dein sein sein sein unser eng(g)er eana Eana 
E mein dein sein ihr sein unser euer ihr Ihr 
D e m o n s t r a t i v p r o n o m i n a : 
D i r e k t e E n t s p r e c h u n g e n für dieser, jener f e h l e n im B.; 
dafür s t e h e n Formen des b e t o n t e n bestimmten A r t i k e l s (3.1.). 
R e l a t i v p r o n o m i n a : 
B der wo, de wo, des wo o d e r e i n f a c h e " n o t a r e l a t i o n i s " wo 8 
(ohne e i g e n t l i c h e s Pronomen) 
E der, die, das / welcher, -e, -es 
I n d e f i n i t p r o n o m e n : 
B etwer 9 . ^ 
niemt [ne&mt] ma/mia eine [ ov] 
10 
E jemand niemand man welche 
6.2. Anmerkungen zu 6.1. 
6.2.1. Das B. u n t e r s c h e i d e t b e i den P e r s o n a l p r o n o m i n a e i n e 
V o l l f o r m und e i n e R e d u k t i o n s f o r m , d i e a l s E n k l i t i k o n a u f-
t r i t t , wobei es s e i n e Selbständigkeit ganz v e r l i e r t und a l s 
S u f f i x m i t anderen Wörtern v e r s c h m i l z t . So erklären s i c h 
d i e b. Sonderformen b e i den K o n j u g a t i o n s e n d u n g e n (1.2.1.) 
so w i e d i e s o g . F l e x i o n d e r K o n j u n k t i o n e n und a n d e r e r Wort-
a r t e n (SCHMELLER 1821, § 722; PFALZ 1918; DAL 1955/56, 144; 
MERKLE 1975, 127 f . , 189 f . ; KELLER 1976, 98 f . ) : 
Kimmst wannst magst, weilst du nix sagst* ... an welchan 
Schuachst w i l l s t u. d g l . ( Z u r P o l y s e m i e von - s : MERKLE 1975, 
130). 
6.2.2. D i e 1. P I . nähert s i c h l a u t l i c h dem I n d e f i n i t p r o n o -
men man, das a u f Grund d i e s e r V erwechslung e i n e d i p h t h o n g i -
sche Nebenform mia e n t w i c k e l t h a t . B e i d e s i n d homophon mit 
mir ( 1 . Sg. D a t . ) . 
6.2.3. Für d i e 2. P I . h a t das B. e i n ihm e i g e n e s Pronomen 
m i t den Formen eß, enk, enker [e:s, e^/e^g, ev\ /eqgv] 
(KRANZMAYER 1954). D i e s e R e s t e e h e m a l i g e r Dualformen gehö-
r e n zu den Kennwörtern des B. (KRANZMAYER 1960; z u r Verwen-
dung: KELLER 19 76, 16 8 f . ) . 
6.2.4. D i e Tendenz z u r V e r e i n h e i t l i c h u n g von A k k u s a t i v und 
D a t i v i s t auch im p r o n o m i n a l e n B e r e i c h w i r k s a m ( s . o. 
2.5. - 6.). A l l e r d i n g s e r f o l g t e h i e r d e r A u s g l e i c h zugun-
s t e n d e r ( h i s t o r i s c h e n ) D a t i v f o r m ihm [evm], d i e auch für 
den A k k u s a t i v g i l t ( " O b j e k t i v " ) . D i e s t r i f f t auch zu für 
d i e Höflichkeitsanrede Sie , d e r e n O b j e k t s f o r m im B. e i n h e i t -
l i c h = Ihnen l a u t e t , während d i e E. u n t e r s c h e i d e t zwi-
s c hen A k k . S i e und Dat. Ihnen. Auf d i e s e Weise i s t d i e P o l a -
r i s a t i o n N o m i n a t i v - O b j e k t i v (2.5.) auch h i e r v e r w i r k l i c h t . 
D i e f o r m a l e A b s e t z u n g d e r Höflichkeitsanrede Sie vom seman-
t i s c h e n P l u r a l s i e i s t interferenzträchtig: B. Ich hab Ihnen 
gesehen./ E. Ich habe Sie gesehen. 
6.2.5. Di e s g i l t auch für d i e r e f l e x i v e Verwendung: 
Da habn-S Eana g i r r t . - Da haben Sie Ihnen g e i r r t . / E. ... 
Sie sich. Was i n d e r E. n u r durch Groß- und K l e i n s c h r e i b u n g 
d i f f e r e n z i e r t i s t , w i r d im D i a l e k t grammatisch u n t e r s c h i e -
den ( s . MERKLE 1975, 131, 133 f . ) : 
Wolln sa se waschn? Wollen sie sich waschen? 
Wolln-S Eana waschn? Wollen Sie sich waschen? 
Im Präsens s t e h e n d i e P e r s o n a l f o r m e n i n r e f l e x i v e r F u n k t i o n : 
Sie hat i a r a net traut. Sie hat sich nicht getraut. 
6.2.6. Beim P o s s e s s i v p r o n o m e n u n t e r s c h e i d e t d e r D i a l e k t i n 
de r 3. Sg. n o r m a l e r w e i s e n i c h t z w i s c h e n den Genera: Der 
Mutter sein Mantel, i a r a des seine = das i h r e / i h r i g e . 
6.2.7. D i e Grundform des P o s s e s s i v p r o n o m e n s d e r 3. P I . i s t 
im B. z w e i s i l b i g : ihner [?fcn1?].Die mhd. Ausgangsform dafür 
i s t i n - i r , d. h. e i n e p r o n o m i n a l e P a r a l l e l e zum üblichen 
G e n i t i v e r s a t z d u r c h D a t i v + P o s s e s s i v ( 2 . 1 . ) . 
6.2.8. D i e unveränderliche R e l a t i v p a r t i k e l wo des D i a l e k t s 
s t e h t v. a. b e i K a s u s g l e i c h h e i t a l l e i n (Den Fisch, wo i 
gfangt hab, habn-ma schon gessn.); a n s o n s t e n zusammen m i t 
den e n t s p r e c h e n d e n Pronomen (der wo, die wo, den wo, ...). 
6.2.9. B. etwer, etwas s i n d i n den A s s i m i l a t i o n s f o r m e n 
[ePT 5 Cffcs ] geläufig. 
6.2.10. Fo r m a l i s t d i e s e s eine (im S i n n e von E. welche, i r -
gendwelche, überhaupt welche) d e r P l u r a l des unbestimmten 
A r t i k e l s . Da sän bereits oa drin. Mia habn-s mit oa aus-
gmacht. (Da sind bereits welche drinnen. Wir haben es mit 
(irgend)welchen (Leuten) ausgemacht.) 
6.2.11. Eigentümlich i s t d e r i n d e r G r u n d s c h i c h t des D i a -
l e k t s übliche Präpositionalkasus, d e r f o r m a l dem G e n i t i v 
e n t s p r i c h t : vor meiner, hinter meiner, neben seiner, ohne 
deiner, zwegn i a r a - E. vor mir, hinter mir, neben ihm, 
ohne dich, wegen i h r (- ihretwegen). 
Anmerkungen 
1) P h o n e t i s c h e R e a l i s a t i o n e n s. 1.1.1. 
2) E n k l i t i s c h e s P e r s o n a l p r o n o m e n , s. 6.2.1. 
3) N i c h t h i e r h e r gehören V e r b e n , d i e im B. von Haus aus 
k e i n e n Umlaut haben: bücken, drucken, hupfen, schäumen, 
... Auch andere D i f f e r e n z e n im Formenbestand mancher 
Verben b l e i b e n h i e r ausgeklammert (sein, tun, gehen, 
stehen, sehen, schauen u.v.a.m.). 
4) E i n w o r t f o r m ( s y n t h e t i s c h ) ; Umschreibung ( a n a l y -
t i s c h ) . 
5) Von g e w i s s e n Verben t r i t t d i e 2. A b l a u t s s t u f e a l s d i a -
l e k t a l e Konj.-2-Form a u f ( m i t U m l a u t ) . 
6) Fehlerhäufigkeit: 34,8 % (REITMAJER 1975, 320). 
7) Bestimmte schwache Formen s i n d auch Duden-Norm, a l l e r -
d i n g s o f t m i t B e d e u t u n g s d i f f e r e n z i e r u n g : (Der Bote wird 
gesandt, das Hörspiel wird gesendet.). 
8) D i e m o r p h o l o g i s c h e Überlegenheit des D i a l e k t s gegenüber 
der E. e n t s p r i c h t dem im B. v i e l w e i t e r gefächerten An-
w e n d u n g s b e r e i c h ; I r r e a l i s , K o n d i t i o n a l i s , O p t a t i v , P o t e n -
t i a l i s , K o n j u n k t i v d e r H y p o t h e s e , des Z w e i f e l s , d e r 
Befürchtung, d e r A b l e h n u n g , d e r b e s c h e i d e n e n Äußerung, 
der höflichen B i t t e , des e r r e i c h t e n R e s u l t a t s u.a.m. 
9) Präteritum-1-Form a l s E r s a t z . 
10) Zur R e c h t f e r t i g u n g d e r t r a d i t i o n e l l e n K l a s s i f i k a t i o n 
i n d e r Grammatik s. jüngstens B. PLATZ ( 1 9 7 7 ) : K r i t i -
s ches z u r K r i t i k an d e r t r a d i t i o n e l l e n Grammatik. I n : 
Wirk. Wort 27, 104-119; m i t L i t . dazu. 
11) G e n i t i v f o r m e n f i n d e n s i c h i n e r s t a r r t e n f e s t e n Fügungen 
wie s e i n e r z e i t , deswegen, um Himmelswillen, um Gottes-
w i l l e n , Muttergottes, ... - Den G e n i t i v r e g i e r e n d e Prä-
p o s i t i o n e n k e n n t das B. n i c h t ( d a z u GREBE 1973, § 831-
838). S i e h e a b e r d i e Präpositionalform d e r P e r s o n a l p r o -
nomina: 6.1. 
12) Zu diesem Morphem Inl e x i s t i e r t das A l l o p h o n [m], das 
m e i s t k o m b i n a t o r i s c h b e d i n g t i s t ( i n f o l g e A s s i m i l a t i o n 
an den l a b i a l e n Anschlußlaut im f o l g e n d e n W o r t ) , j e d o c h 
n i c h t d a r a u f beschränkt i s t . 
13) Sog. S i l b e n s c h n i t t g e s e t z o d e r PFALZsche R e g e l , nach 
PFALZ 1913, 9. Dazu ZEHETNER 1970, 103-112; d e r s . 1977, 
49; BANNERT 19 76 p a s s i m ; HINDERLING demnächst. D i e s e 
A r t d e r P l u r a l b i l d u n g f e h l t b e i MERKLE; dazu WICKHAM/ 
ZEHETNER 1977, auch KELLER 1976, 93. 
14) Nur i n d e r G r u n d s c h i c h t des D i a l e k t s (nach 0.1.3.). 
15) S u f f i x d o p p e l u n g ; s. SCHIRMUNSKI 1958; z. B. Frau -
Frau-enen - [fraunv ], Sach - Sach-enen = [sa:x n], 
16) D i e P l u r a l e Bögen, Kästen, Kragen usw. s i n d i n Süddeutsch-
l a n d h o c h s p r a c h l i c h e Norm (GREBE 1973, § 417). 
17) Vor a l l e m g i l t das für d i e aus dem B. i n d i e E. über-
nommenen ( i d i o m a t i s i e r t e n ) D i m i n u t i v e w i e B r e t t l / n , 
(Brat-)Hendl/n, Zuckerl/n, Mädel/n usw. (GREBE 1973, 
§ 408; KARGL 1976, 243 f f . ) . 
